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MATSUBARA, Masamichi?
 In this essay, I researched the people to abroad to South East Asia, especially? Dutch East Indies 
from Japan to get a job or for bussiness.
 One of them was the people like Tutumibayasi Kazue and Miura Jou who worked eagerly with 
storong will as same as missionary to present Japanese national prestige.
 Another one was unprepared people to abroad, contrary. Some of them were the youth shortly 
afterward graduated university. So? They have imcomplete knowledge to abroad, therefore, they met 
failure in their action.
 Moreover, some of them went abroad to South East Asia to get a money illegally with gambling, 
contoroling prostitution etc.
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